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They Weiar l.iks Iron
kojml wake th food pure,
wbolcfome sad Scllcloaa.
LOCAL H i: MS.
M oriod, iii IlilUb tr, April 1
lStK by Justice .1 E Smith, Mr.
l I 1 M.., 1'.,'.. COPPER RIVETED
OVERALLS
SPRING LOTTOM PANTS
Killsboro Mines and Mills
Supt. Ryan is doing soma
devel-
opment woik ca the Smuggler,
of
the HilUboro &' Milwaukee Co h
group.
Jolin W. RrooU nod Jack Hob
but are working on the AmLraou,
in Wicks gulch.
Dan McMi-niea- l is developing a
PERSON , MEN HON .
- M. l. S.-o'- t an I f iiuily f(
f O' liilil s i oil We due: I ly, u helv
they will ltcreafl r r.'sid.'
- Mrs Anna .l mi- -, da u ('mm
d.t, is visitiiis friends In HllVboto.
- (' N. Ti'iis is rusticating at
1 1 u 'son hot spri ngsi
-
I I n t v ' hn in! ier ai d 'pi . 1 )
Kiley, Chloride, oe 'n Hiilshoro
on their w iy to tli-- i ! iska country.
l'ln'V PI IV be b V
Hon. ! M Webster .in I t'.d. ,1 I'
Parker.
- O. i'liiMlipsoii, the liiininr.
lUmOO-- l llLPlt'OMl IIUll .Oin. I.U"--
glii Trnjillo. TllK AliVOi'Vll', and
intiny friends extend congratula-
tions t i Mr. Stapletoii and his f iii
bride.
- Died, in Hillshoro, April -t,
1S'J8, of dropey, Edwin Hunt, in
the (itlth year of his sge. 1 l.o fun-
eral occurred from the Episcopal
Church Sunday, Mr 1.. E. Now
ers c.llleiating, and was largely at-
tended. Mr. Hunt was a native
Wick gulch cUim irv: gt'.'ss & co.Lilly Calvin and Charley Green
.. .'J fiXAMCISCO.POWDERare getting nut some real good or.
on their lease on the K. K.
CLEANINGS FROM HILLS
HORO SCIIODL.
EnirKD Pi Suru Guam:.
The school iww enrolls thirty-Gv- i
pupils
Martin K . y ins absent one
day last week on account of ick
ni'bS.
The Sixth grade are now over to
interest in hi illnueiie, and are tak-
ing up tlm six per cent met ho I.
We miss the Eighth grade very
much as the writing of the I!. sail-
ings is left for the Sixth grade.
Horatio Chavez and Alphoiiso
1'reisser are the new pupils.
11,0 mice are dealing great
havoc among our plants.
Nona Murphy presented the
school with a number of beautiful
plants, for which we eUcud our
thanks.
Our room ia not us juiet as it
might he and our teacher has
named it "bee-hive.- I?ut upon a
visit here you will at own declare
Absolutely Pura
Our old frieud Jake Zimmerman
b,,r
'
m m of Chloride and fount rly pubof M aine, mill eame to Hiis again leasing ou the Richmond it Go i ran teed.lisher of the lll.ick lan:e newsIt 1)1 t hdi'aiid. Cat . al out I'. tOVl AAHINO POWflFH W, NrW VOflW.Robin. Macy & Co. are working there, w as in 1 1 i Isboi o t h inyears ago. He leaves a wife andthe Perch silver lead property
agaiu
Iiol nijuied
Hen. W. S. Hopewell steps about
six feet high now inlays, all on ac-
count of thii arrival of Hopewell
week visiting Iflat ives and fl lend.i.
Wo nek now lcd,o a pleasant call.
Ed
.lames, of Chlollde, was inJeff Ilirsch
and Morris Hergiiu
re eettinir out rich oie at the Hillshoro WedueMhy. Mr. .lames o. ,p,tM,,. H,,, n,oi donora v1' roe per
Col. Wois'ey 18 working on
of high gradequite a large vein
at ii! r b goo, but. wlule there wan
all the evidence of a terrible crime,
neither of the bodies have been re-
covered to this day. All kinds of
theories have, been advanced, but
this ii tlu first time that any at-
tempt has been made to bring his
supposed murderers tu justice.
It has always Wen choired by
the friends of Col. Fountain that
his death was t!ie lesnlt of his un-
ceasing tfl'irts in prosecuting cat
tie violations.
The arrests created great excite-
ment in Lia 'reers.
that there in no drones am mg us.
The Fifth grade is an honor to
nicely.
J .1 . I I SON,
Manager N. M. Miniuu lixhilut.
I'y agieeinenl of the lespiclivo
parties of (he cliHiicny case if
Gcoign W. Smith vr. Thomas N.
Hawkins, et al, nl Silver Cllv,
ictol Clilbeiaoii, I l e well klioVIl
c.itt lenieii, has been selected to dis-
pose of the pioperty of the liti-gatit-
composi d of cattle in flu
Cross II mid other brands aid
ranches, and the biisiuers of (I i
partnership will be wound up i.s;
speedily as possible theleaftel".
A letter from C, I. W . S. Wil-
liams of this paper, who has been
in California for the past two
moiilhs tiding n bli: law case lit
which the valuable liberie mining
properties ill the MogolloliN Weirt
is a prominent mono ami mill iiihii
in his ilietrict.
- .1. W, Z dlar, li-- a , of Ems
Yegis, i ill lllll-ibi- tills week,
(.Meeting Ins iiiauy fiietuls.
Anderson, tlm young
st ickui'iii of Chloiide, was here
this week visiting It latie,.
Dora lilus, Mis Maude
Anderson, aid Miss Issio Kelley
and Mcsms ClilVild (' Ciews,
Charles Anderion Harry Kendall
left for Heiinosa today to alteml
Prof, Mayei's sell. ml entel tuiliiiieut
ami ball
C. L. West, J. A. W'augh and
liilgeiie ani'h, who iri directors
of the Dry Ore Concent i at ing com-
pany, left for Hillshoro this morn-
ing. The gentlemen ioe leturuillK
from an mslem trip made in the
interest, of their business. They
sulphide ore in the Gold It'".
J. T. McKinnon, owner of the
Golden Era group of mines, who
lias been visiting it) the Kant for
neveral months pant, is expected
back in a few days to renew open
tionson these excellent properties
Martin Conaboy is now stoping
on the Flying Dutchman.
Will Cooper and Doe. St rick
land have struck a well-payin- de
posit of ore in the Dell.
BUCK LION'S ARNICA SALVE
The best ealve in the world for
Cu's, Bruises, Sores, Ulcere, Suit
Jlneum, Lever Sores, Tetter, Chap
ped Hands, Chilblains, Cms and
all Skio Eruptions, and positively
I'.laa ,,r mi nav reouired.
Anyone who knows beans when
the bag is open, is liable to
get that liicyc!e nt lli.hina it Crews.
glusvn up family of live in Oakland,
in comfortable circumstances. He
cai i led a life insurance of .i,00(l,
which will go to his family. He
wae a rephew of Mr. Ii. W. Clark,
and a respected and honorable cit-
izen, whose loss to the community
ia deeply deplored.
D.ic Warren has pulled up
stakes at the Hillshoro Placers and
gona lo investigate, for business
purposes, the northern end of the
county.
Hayes, manager of the
II illsboro hot spiingx, is well pat-
ronized these days. These are the
most healthful wafers in the Ter
ritoiy and Mr. l'.ayig one of the
Uii'Nl popular managers.
Charles I, I, arson has bought
in on the Wheeler A Wayland
K. K mine ha-- e and is making
money, as nsuil.
Rol Watson has slinck a new
vein of $ 10 oro on his lease at the
Richmond.
G. M. Tomlinsoii, owner of the
PoHlollieo is about to
gieatly enlarge the same by the ad
dilioii of another loom. This will
givn the public more Hlamlin
room while waiting for their mail.
As it in now, people, are too
the school. They are doing com
plete work in every study.
While I'o.-t- Sam is talUini; away,
Spain in preparing for (he I ray,
ilh h'T Viscnja, a crazy ha tleliip,
Sue intends the I 'm ted States to whip.
If we have a modem win.
There will he many an old .laclt Tar
Fall in t ,,e hat lies win- Ii ensue,
I Set ween t he I ill lend i pa lar'e and new.
Spain is now riejit on tie' "Ihmj;,"
Kin 'tu ill not t,e .uu efore she'll drat
A lei; over the o, call hie U to Spain.
A wish all.- - had n ver son t'.e Mai"c
M utin K i.i.h v.
1H)'S THIS !
AC ETYMON Ii (J AS.
THE LK1H TOE THE FUTURE.
Why not be independent and
own your own irtle gas plant
which will give font times more
light than ordinary gas or electric
lights nt one half the coat? Ap-
plicable for use in churches, stores,
faculties, hotels residences and
We offer One Hundred Dollars iii lit igut ii ii, slab s that his client.Reward for any cime of Cntatrl
country homes; safer than onli- -t is guaranteed to give perfect sat
m 1 1 that cannot l:n cured by Hall'sI
aiate mat ine pany wot rapuiiy Mr. libeih', won on every point.
push forwaid their woik of build 1 im w, prove a bij thing for the
ing nt Hillshoro. They have been , Mogolh.n country aw it will leave.
nary gas or kerosene lamps. Apjbfaction or money reiurnieu.
Price 25c per box. For sale by
L. E. Nowcrs and all druggists.
proved tiy all the Hoards of Lnder-writer- s
throughout the doled
States. We want a first class
agent 111 every town. Write for
catalogue and price.
Imp. Art- rv 1. r.SF. fi.w Ma-iiin- Co.,
these valuable properties free for
operations Socoi io Chieftain.
KINGSTON NEWS.
Mis. J. W, Zollara, of Eas Yogas
is lslling her parents, Mr. and
Mis. Kobl. West.
lid Aimer has received a lot i f,
fruit Iteesfiotu Colorado, which ho
will set nut ou his o licit nil 11.9
Noilh I'elcha.
developing their mines, me well
satisfied with the result and will
have their machinery running in a
shoil time. J . A. W'augh is the
inventor of the Dry Ore concentra-
tor. Albtlipienpie Democrat.
FROM MR. LEIiSON.
Eake Yalley, April '2, S;iM
To the Editor of lilt! Democrat;
1 have just finished a successful
Akron, Ohio.
Output of Hillshoro gold mines
Catarrh Cine.
F. J. ClIFM Y A Co.,
Toledo, O.
We, the undersigned, have known
F. .). Cheney for the last l." years,
and believe him perfectly honor-
able in all business transactions
ami financially able to carry out
any obligations made by their
til in.
Wi HT .v Till" a x.
Wholesale Druggists, Toledo, O.
Wanting. Kirnan it. Marvin,
Wholeaale Druggists, Toledo, O.
Hull's Catarrh Cure is taken
internally, acting directly upon the
for tha week ending Thursday,
April 7th, 1S'.)S, as reported for
The Advocate:
T,.i,.
Wicks I"i
K. K I.--.
Kichiniiinl la
Happy .lark 10
crowded.
Miss. Dona Nickle, who is at
tending the Sisters School at Santa
Fo, will visit her parents heie in
J une.
If a lady wins that pri.a gen-
tleman's bicycle at Robins A Ciews
store, the firm will exchange it for
a lady's bicycle. It is to be hoped
that our dear girls can sleep, now
The City Shaving Parlor, D.
Dissinger A Son, proprietors, now
occupies t he I in Id i ng opposite the
Mis llohlcn and family from
tup b. Sieira county. I found that (jV(.r Mr visiling their tl ,
Mrs. Hen Kinsey.
Snake Group "
Opportunity I'M
Sherman '
Prosper '
F.iuhl
blood and mucous surfaces of the
system. Testimonials sent fret!.
Price 7oc. per bottle. Sold by all
druggist.
A I'FR i Tn eni HON
A promising Mason of Tcxas)
after a slimly attendeil funeral, in
substnnee offered the following
Sierra County Rank This is the
sixteenth year of ltd establishmentli'l
Kc-- i (silver-lea- d j
Tutal
Total output aince Jan. 1, H'.IH.
C.d. Jaa. P. I 'inker will Htart for
Alaska in a few days.
Jack Hopper, the Never. year nl I
s on of John P. Hopper, was hurt
Tuesday by a Hag pole fulling aiai
striking him on the head. He war
unconscious when found by lite
parents, but has neaily lecoeied
from his n jui ich.
Mis. C M Harmon and sou
Austin, of I . 'i d, Mich , uie ex .
..icted in Kil l sloii soon. Ihey
tJoiniinssioner lion. rt. llopn-well-
together with Hon. .1. M.
Webster, D. H. Miller, Thos. Scales
and Clonics IE Myers, the county
committee, are present, all of whom
had and are now working hard to
have Sierra county well represented
at the Trans- - M ississippi ex posit ion.
ITey have enlisted th hid of all
the plogiessivo eitii'lis of that
county. They will go befoiell e
county coinmissioiieiH on Monday
next and will get a nice appmpria
lion from the county. '1 I ey fully
I he institution will celebrate the
same hy lutininL' threu toiisoiial
chairs this summer.
Next Sunday is Easter. I he
Don't let your wife see those nice
dn'HS goods at Robins A Crews.
If you do, you will certainly h.iVea
dress to pay for. ill spend ll e slimmer Willi Mis.
THE FOUNTAIN MYSTERY
ARRESTS.
News from Las Cruees is to the
effect that William McN'ew and
William Carr, two cattlemen living
in the Sacramento mountains, in
the eastern portion of Dona Ana
county, were arrested at Las
Cruees Sunday, by Sheriff Fat. F.
Garrett and Deputy Sheriff Wil-
liam Meadows, on bench warrants
issued by Judge F. W. Parker, on
ewnrn information, charging them
with being implicated iu the disap-
pearance of Col. Albert T. Foun-
tain and seven year old little son,
who wers thought to have been as-
sassinated while returning from
Lincoln county to Lis Cruess, in
the fall of ISO,).
Warrant for two other mpn are in
tha hands of the officers, and Sher-
iff Garrett and a posse of (seven
depnt'oo left Las Cruees, Sundayt
for the Sacramento mountains, to
effect their arrest- They are Oli-
ver Lee and W. F. Gilleland and
they ars now in custody.
Th warrants are nifida returnable
to Thursday, April 7th, at which
time the preliminary hearing will
be had b. f r the court.
Roth McNew and Carr have been
lodged in jail awaiting the hearing- -
The mysterious disappearance of
Col. Fountain and his little son
has baen the moiit important crimi-
nal casn in the history of New
Mexico. Col. Fountain wns one of
th best known attorneys of lit-N- ew
Mexico bar, and w:im al.--o very
prominent in D 'tia Ana county
politics At the tone of In (tenth
li wsh the attorney "f the Ccttle
Association sn.1 had been very
t.t.. . . ... f.l.l.WV . itTjt urf biliilrikl
churches will observH the day in
very appropriote seivios
Mrs. Arthur linghea pavo a
young folkx' patty biHt night.
lei, is Ml. Mini Mis.il no 'ii i.
.Inn. Cain.rie.liii the it:ii.i tniicii of mskiei' a
resolution;
Whereas. It is the duty of cveiy
'ood Mason tu uphold the good
name and fame of Masonry and,
hereun, On wee I; d lys the good
brethren ale either tired, bmy oi
ll r uns o hhiiies too mui'h, and,
U'heteax, It is too much trouble
to dress m their best clothes ilur
JaH !i In. has struck Hell('arl Cbiuseii, sou in law of the i
.
oiioii exhibit of her niinir.il le- -Col dill lift I
l
bile ll l I ii l,.r .ii.
be' lhei""u,,''H H"'cnUure, hoi I icult in eOrocestod.v to ores-- nt at
111 Southwest pllli h.
Edward Pi in I inn lois move I from
the North Pen h i to dlsleon
Mr. and Mrs. dae Di uni n ind,
fiiiin ..i.l Ii ! 'uri.liu iiiir., in 1,.11-r-
triulof T oiinta'n's suspected mui-- '
deters. It is said that one of the j
and wool i tut u,t ii s.
Thcie are nf pieaout 12 obi it si
that ale slopping me, whose ou'- -fang has eonfesseil and that there
put sine,, Januaiy 1 is about 1,1,00 Sltluul ;U) Siii,(hv. Slir.
ermle, wlule, si Vela .......tons ol line
SILVER CUY UHDLJriON
COMPANY.
Silver City, Grant County, New
Mexico.
This plant lias been iiicbiin-i-
and will be operated in the future
ly the Estate of the late Sei atot
George Hearst of California, ut d- - r
the) general iiiMiineiiieni of D. L
t.IiiUtte, Jr.
It is the intention of lh- - pr.M--
manageiiiM,t to largely incic'iv the
C IpOC'lly of the pl'Ujt iiIj.I e oO it
with eveiy moiein appliance foi
tlie foicceh-fl- ll and cheap treattnent
of ores and cotn:- - ntr it H. t.'on-ln-liif-f-
slid correspondence folieiteil.
Advance Will be III tde on (ilS.
iiig the week days, therefore be it,
Re-olve- d, That It is hereby de
Iclited the duty of any member of
this lodge to die only rn
Sh' ii d y, m as to be biitird on
Sunday, t hat j lodge may turn
'iut in f ill s'opeth and pay the
I holl-- a ml tons (d sen. nil fl lule i ire I here Will ll" i in is pi r i l. billat the Club House Wednesday.
i (,'ieat excitement nt Las Cl llcea
ChUud (Vews lost a Imrse by
death last week, Mrs E Cent lost
a calf, and this week Mis. C '.
( 're wb lost, a cow.
CIH RCH .iliRYK'ES.
April "J 7 . Guild music All invited.
Aw .irdcd '
Highest Honors World' Tair,
Uo'.d McoV!, Midwinter l air.
DR;
his memory.proper itp (t to
Texas Fr' mason
'0BTV BBSr
l.iu'er service in-xt- , Sihbalh.
morning imd eseiong in tile CnionChun h.
An Easter procrairi wi'l be (.oven
in the evcninir I'ldltle), "liastei
l.ells," Com-l--t Inj.' of eao!s leeild
tPOiM, !iietui h Jos irel pllniMrv
S' ill .'S .
All hie cordially invited to at-
tend these service.
.'. M I ssl I I ,
Pastor.
A pr.-U- a i I v m'i Ii i " "
IP rk wi ar :it ll ibim" A 'it' J.
A x pre'ty and s'l:li line oThats wa reii 1 lit Rollins A
' "lews, till- - Week.
George ( lieiiow ori Ii On d Friday
is piled iij f"r fiittim nse at the
mine.
1 In r are several new propel t h--
being wolkeil lot hi I fair In
heavy hhlppelH III Iho neai
future.
Jlillsboro has a In igl.l future in
store f..r her.
At bake 'alley several leasers
are takrtij; out some eiy iiihoiefor the Silver M i uing coin puny .
A liew' stiike of ipiart.tte, carry- -
ilig gold, has been made sin lit four
'
111 I lea out on t he loud tollillsbolo
that looks very promising. j
Keller, Miller A Co, and other
men hatits are d ung a nice bus
i, ess j
1 ho health of Ihe county inn- - j
cellent. j
The 'i n:1 i ' i i i'i-- - in
Now, then, ladies and
call in st Robins A l iom store
buv five dollars worth of grssls ai d
.i. IU had hen inithns cecnre a fref. Ka of t he '"ori, I i,g H t 1 e I.hes Il.-pital- i.i
1 1., r,.l li,t KPcnred H i ...... t.r f.f bemiK in h tii-li- t li- t.ei.1. d S!vef ClV "f pi,, innoiii'i Mr
'mm'heHiwi til had do II ill for aI!r1 .r-- e r.ioi.b.T f b'ebr'iaenta. ill glass box there. If joti hhort tifri' iil.lv lie u i m l.rtillol C RD OF THANKS.
I wish i'i thank the many blend
. . ...i I' ii inun so Kirniiy assii.iei ine iiuring
grn-- s the right numlr-- or unrest if JrH VVlli.,m JSr,w, H(U f
M the right-j- mi will receive in',),,, w kniAti m ain.
a s'.ll Inch grale White!
bicvele A Hjuare ' ? .1 is loiariu-- I A very extensive line if fh ies at
teed. i 11. bi ti t .t Crews.
Wi driving lean', when he wa
Kioj.Oced 'o have b(-e- .Ouked
lilifl b ilh h h'l I the little loy
kdie4. Th" tire iiitiinaU oi f the
'ar" iv W h'H hlS hor-- o r ,
b
.gvwae found. A search was
the sickness ami ilo,th of rnv
nephew, Mr Hunt. A Purt (irapc Crttm of Tartar Per.
40 YEAPJJ TI IE STANDARD.E W. Cm
i: I.U.JO. T, iD. 1)ISSI.GER & SONt A.
I
"Thi-r- i fl murli trotilile
t'oiniu;: mt'i tii- - w iiUI."
tori I.tl hniinvrtiiok",
" ii'i'! m ru in Ii mote in Atturne) Rt l av,
llillrhoro, N. M.I (Opposite rostcffiCC,)
juror vt ho rnuMt Ilo rfupoii invfKti-- i If any one rj iifritiotiH yon im tu
potte t In mum your Mch'ii.n or thtl of your hhi-o- -
1 (in thihI jury iuuhI i ntpi f , fiitti'M or ftttfiiipln to ii flui'iift you
font into tlif roinlilion of r Hi Hoy wny in jour MClion, you
pfrimii iriiiisocjt I on h criiiiii.:'! rt tin- - mmo tn thf rnnil
rlutrf. lrinli in 1 i m coiiniy hihI ij iry Mini lo Ih'' (unit,
ii t iiiiii'lrl: uroii.l. ii, 1. tl,c ivrii 'I In' iiirv. 'it fll tniAiiiinlilf
KKII'AY. Al'lilh I' H
It'ilIlK (Hit of it,
Hint tt m hiirtlljr
wotth whilr tu
I" lirir at Mil " TUT J JlATlh (' VAK
UliHS OF SJT 1 JA CO,4 If ......... ....aJ, p h iMiili r r
MoI'htTion & Mcl'licrsun,
I'niprietors
conns
Kulcrfil m llir i'lmioilnc nt IIiL'hImh,
flirrra llmitiM, N- - ii tim, f . t t mntiuim(inn tliri.itri t)ii I iiiimIM:iIh Vlmlk. im
p .ii..inil HfNMK r
Trie Coin ft xi' if Silrt r
r n 11 1 t; s j o n , 0 CIIAhOF. VOH l'XTIi A S .NtitMM
of the thtiLS'ttt'Is
of ' 11 f f t r n Il () in l. CORNER EXCHANGE. lIHE
' (llti'lll Btlll Hl'ltlfl'l-ll- f lit of til" pull- - llflirr, If f ll t Ii'i I to k tlif fvlviff
'
-
i if i nun iii iIim r.,ii nt ; tl.inl. no,, ' ,,( ,(. roiin or of the tlc'rift nttor- -
t I,h wilful mi til rm ru it ii. i mm i nit i i i , a i..i - ! i r r j o 1 J y you,
in ' ilVn'H of ii'ilif i fiii:i tM of cvciy it irt tin- - iluty of i La iliMtict httor-- j
ili'i-
-' i i .t ion in tlif coiiiity ' i to (itt' inl you for tlii' iiirx hc
unlit.cl lorHiir in t.ntjtf.OFFICIAL I'ATTK
COUNT)'. Voll flll'tlM
liOhi' riiHi-- in
iifs or of f ll
your (ifen
of f r . 1101 (,' in! li t Ui
on h ii j; w 1 iii fin h
III Xl lliVl HtlfH
W Ii it'll ii' f' I II" II
HilUhoro. X. M.
FRANK I. GIVKN. M.
I if Atiniit-- r lin t,u lnniii''i o m
I)., MUniHV A CHUM RINK,
V ropi ietois.
Ufnii'in wt'h n'liiiii hm iihjh r mtviTiia . 1111-in mil .lir..rt.ir hvlurk .,..,,. ,.- -. rm.j iVf ( vr. ..,t. :m.,i i.i
cv.ll .filili'litlT imi "it II'IIh or in. "Ulurr;,, Hl,c,. l lllIM tl'llll of fiMirt to illl"t inn nil inu l.v Iii 111 .
-
.. WIT lilito tlliy illilif't IIH'l.'rl wl.ii
In thf it iitM h into the w(:iJ
I'liiHivoT-h- f Hi'" Itn'l -
.:.'! upon
grov n''. dnci- Tin tAi U, Ui it llj- !
111 ii' t -- it y i"T til: m rr j .iiiv'- - I
foiic l.y ti;f avfi.ik'-- - witm.iii It h woi.i.in
. ln Hlli.v Pi : voiTiiitiiy w:tv,
M-'- i.ci fnx(l r.:aiiH tu In- r hut il i hu'X' r- -
ir;n Yhr tTfut) In- - 111 tli f.'t Ih.it the
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IP SIERRA COUNY MINI'S.
M
HilPAY, AI'KlIi H, lsns
INVEST- -RF.AT CHANCES 1 OR PKOHTAM.l- -
ME NTS.is kept ou (ile at E, C. DAKE'S
Tho letter was received by General
Le a few days after the Maine dis
aster It was dated Feb. IS, JS'.IS.
ami signed "An Admirer."
It was in Spanish, written ap-
parently by a fail ly educated per
son. 1 lit certified translation is
as follows:
'lt should be remembered
that at dawn on the day of
the terrible catastrophe an in. livid
uai was killed in a Hllall boat, to-
gether with another, n was
e i i
THE JEWrEIJEB8,
HILLSBORO, N. M.
ff A complete line of Watches, Clocks, Jewelry, Silverware and Mimical
Iustrumeuts, flaFIlepairirig a specialty . All work guaranteed.
SIERRA COUNTY BANK
HTLLSBOKO, iNEW MEXICO.
Advertising Agency, 04 ami Go
Merchants Exchange, San Eran-Cisco- ,
California, where contracts
for advertising can he made fur it
A TEMPERANCE LEO I UKE.
As example of what it costs to
tipple, the following unique ndver
tisement of a fcH. Louis grocer is
given:
"Notice ia hereby given that if
you will come to my store three
times a day during the nest year,
and buy ft drink of whiskey each
ioun.1 wouiKie.1 au.i a pri-tone- r
They were going about the cruisers
Main and Atf.u.so XIII, and as
the ai.i individuals are of the
worst antecedents as harbor thieves.
I hav.Miitereste I myself in inves.
tigating what connections thin oe--
eurivmv coul I have bad with the
explosion of the Maine, and I have
discovered that these two men, to.
gether willi another, w ho is called
1'epe Taco, had bought in a hard-wai-
store iu Metcaderes street,
called Ea Marina, a hose such as is
u-- by divus, and (hut the three
The Black Range, looked at lioin .my ilirectii n, present
a curious aspect, dark ami smoky, whose timlu r-- t lad peak
cut a seriated line on the horizon. I he name "Black Range"
is given on account of the heavy forests of pine atul pinon
that grow so thickly all over the country , 1 his range of
mountains extends in a northed)' and southerly liuctitr,
and is in length about i .'o miles and about forty miles iu
width. Water and game abound thcie in plenty, ant' i: ;ig
the eastern ilank of the Uange. aguat belt olmineral ckl,
silver, copper, ii on and manganese.
The fust section shoning vabie is the great silver produc-
ing mines of lake Valley. 1 he mines of this section aie
enclosed and almost entirely surrounded by a lateral stiata
of ipi.u tite resting upon dolomite, '1 his is the location of
the famous " Hridal Clumber," where 3, c 00,000 worth ol
almost pure silver was extracted in six months.
North Peicha and Tierra BJanc.i, two other great silver
camp-- , are located on this Lake Valley belt.joine iS miles
distant. Cold, also, has been louiul in fascinating quantitu
at both these latter camps,
The lueat silver camn of KiiU'ston, at the loot ol the
time, paying JO cent a diink, at
the end of tin-- year 1 will donate
to you live barrels of best llour,
100 pound of tici', P'O pmiiidH nf
granulated sugar, 10 p 'timls of
eiofl'.-c- , 10 gallons of i up, f.O yards
of calico, tho e pounds if tea, one
A General Banking Business Transacted- -
. ;r. Z0LL.-1R- S, President,
'. . BUC1IER, Cashier.
PHARMACY.
L. E- - NOWERS
Druggist ami Slufioucr,
HILLSBORO, N. M.
ALL ORDERS BY MAIL PROMPTLY
ATTENDED TO.
Prescription Work a Specialty.
ft licgla in a tnixll boat, which
they placed under the wharves of
Santa Calaliua, and when they!
were loitering about nioie titan mi j
hour and a half, while l'epe Taco,
win) is a cuker end diver, l.rob- -
f 10 50 ch.ak foi y t wale, and $'20
for tin liquor j.'ii tlnmk."
Thirty cents a day for 111).") duvp
would eipial $100 o0. The cost of
the goods and money eionattd to
the purchaser oT the liijuor would
amount in r mud inimhei to So 5
and the cost of the liquor con-
sumed ubout $,"(), fi the grocer
would ho safe, and, in fact, realiv
a small profit on the transaction.
ably the best ill these parts did
the woik to bring about the
of the Maine. With the
data I went to llegU and discover-
ed that the f.miily of the dead man,
who lived iu the uturist misery inI lie wlioia mining world is
watching with intense interest the
lilaek Uange, eight miles lieni Hillsboro, has produced
$7,000,000 in silver. This camp has experienced two booms,
and will no doubt enjoy a thiol, with fair silver legislation.
The next camp is the rich 1 1 illsboro gi .Id district. It i
located upon the eastern contact of the mineral belt of tie
range, tl 1: formation of the district wheie the rich gold ore i
found being porphyry. '1 he veins are tii;e hssuics. '1 he
Bonanza mine alone in this district paid dividends amounting
to about $250,000. Hillsboro also has laige and very rich
gold placers, which are at last al out to be made; to give np
their vast treasures to the Mesa del Oro Company.
Hillsboro is the oldest camp in Sierra County
and has produced altogether about y, 000, 000 in gold..
Fine Wines and Liquors for medicinal purposes.
KEMEK, MILLER & GO.
WHOLESALE AND RETAIL DEALERS 1M
a housn iu Rodriguez It.iiista street,
hail moved to a well furnished one
on (ielabert street. There 1 learn-
ed they had agreed with some
merchants of Muralla street for the
work of blowing up the ship for
'he sum of $i;.(I00, .f'i.OHO in ad-
vance and the other $1,000 after
elaborate jx perimrnta now being
carried on by Thomas A. Edison
with low grade ores with a view to
formulating a process whereby
(such ores can be worked at a prolit
It is understood that Mr. Edison
has in process of construction n
mechanical plant through which,
probably with the aid of electricity,
he hopes to work $.'5 oris to a
profit. 1 he success of such a pro
ject would revolutionize mining! in
and greatly enrich the w hole scut h
tm U!1 11)1! IS 'JHIHll 111 TTTTmTTn ill I :u i I 'I xv'l'l'l'l'li TTTXTTl'iT' TTB
WSSSSSSSSSSSSSA
' ' 1T"'''1 ' "" ' mm n.nnrn) J, ,i litjrtH TWHtTTSB , .. i i ... t ..... Ii . 11,1 LT TT (Bfc
tia """"- - miiina irn iiiun tif ." mitiii'MV tt '"'"'';" ;'!!- m.i.i n.mi.yi. "ini
seeing the results. Hut as they
dul not coiun out of the adventure
very well, having been attacked
when they wele leliling, the result
of which was the death of one, who
left his teeth in ttie boat, and an
wee t- - other wounded, the third one baa
not yet presented himself to col-
lect the rest of the money, and it
Carry Largest stock of Coods in Sierra Count)
We buy from First Hands, and Onr Prices Defy Competition.
Oiu Btock of
Dry hk, Boots d 11:::, Ms nl Caps,
The Black Uange mineial belt again shows tidily at Hrr-mos- a,
27 miles from Hillsboro, in a great body ol limestone 01
dolomite character. The silver camp ol Hermosa hat
shipped about $2,000,000 in silver, and as yet has hardly
reached its prime, f ree coinage would make it probably mm
of the most prosperous mining camps in the Wst.
From Hermosa camp the mineral belt can be traced into
the Apache Mining Distiict, of which the town ol'Chloiide is
the: business center. Here great veins of mineralic el cpiai li
crop above the: enclosing country formations. Along the
easti'in contact the greatest amount of work has been eh lie
commencing at B)ers Run. 1 1 ere the vein in one- - place at the
Cliff mine shows a width of more than live feet. 'I hemes
looking along tin vein we find, all along, evidence s ol woik
the miner has done, in piles ed ore: lying al the mouths ed tun
nels and shafts. These ores are rich in silver, and carry gold
enough to make their working profitable say bean 8 to tf 10
gold pe:r ton .
CT.I.EUKATKI) IMKCIi OF
LEAD.
In "The Annals of the War,''
published in the weekly edition of
could probably be secretly done,
that by paying him the rest that the
others will not pay him, ho would
declare tlm truth of all this. The
one whom I called I h thiid is the
X-- XX IVK XES 53
tho Times some yers ago, the
question arose: What had become
of the bullet which slew Stonewall
Jackson? The question was
presented by the visit of a
man to the Times oflico with a
diver J epe l'aco, who is unwound --
ed and who is, no doubt, afraid to
present himself to collect the rest.II AY GRAIN, FLOUR, POTATOES, PRODUCb
"In Muralla street they tell no
wan the placo where the business
BUILDING MATERIAL, &C, bullet
which he wished to pell to
its editor upon the ground that it
wa the identical bullet. '1 heWe give orders from neighboring camps promptComplete. iron woiked to some-- depth, st fli-- 1he Colossal mine is another
Tin: Midnight mine has I
eient to prove its great vahn
of equal worth.
Attention.'
was arranged with Messis. Garcia,
Cornjedo, Tillasnso, Maribona ami
(burs whom 1 do not remember.
The man who is arrested is being
administered morphine constantly
to seo if ho will die and not give
evidence so as not (as they ex --
pressed ) to spoil the affair after it
US-LA- KE VALLEY and HILLSBORO -- a
weekly edition of the Times had an
extensive circulation at the time
with those who were interested in
and wrin were writing their person-
al experience or observation of the
events f the war in its columns,
and it was an eminently unliable
way to reach tho truth on any
mooted point to publish it in its
On the northern slope of Hagan's Peak is located an im-
portant group of claims the: St. Cloud, Atlanta U.S. Treas-
ury and White: Eagle. On the Treasury a shaft entirely in
ore: opens the: vein to a depth of i.jofi-et- , showing on the ico-fo- ot
level an ore body more, than 24 leet wide; running hijh
in silver and $ 10 in gold.
Ii;ih come off so much to their
tasto.
"1 certify that tho above is a
true copy. A. M AMX.
"Lieut., Com., V. N. N , and
columns. This was don, and
elicited an immediate and author
SANTA FE ROUTE
The Most Direct Line to
Kansas City, St, Louis Chicago,
Boston, New York, Philadelphia.
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Eastern Points.
o
Through Trains, Fast Time. Smooth Track.
ativ-decisi- on ihat the fatal bullet ""K" Advot ale. Crossing the belt we come to the Silver Monument mine,which has been sunk to a depth of .p obel, in boinite orrs
rich in siiver, with a little gold.
Drain, the consular clerk, slatedwa.i never found. Nearly every
person present at the time Dr. Me-(- i
uire dressed the wound, who was
in his evidence that an effort was
made to aseeilain I he authen t leit y
of tho letter allhrough the Consu-
late was handicapped having no
secret service fund. Witness dis
covered, however, that the liame
. I .
A group of claims are now being woiked on Mine ia! Cm k,
near the town of Chloride', and a small sbunp in ill 1 pel at ii ,
Two other claims of this district aiewoith ine nl ionit g tie
Readjwster and Nerdhause-n- , both containing good ore.
living in 1 87S, wrote to the Times
tosuppolt the tatemi'ljt of Cap-
tain Joseph Morrison, .Stonewall
i - . i i)i. .i
1 a; I aero muni liave li.-e- a n.n
take, e the man mentioned had
died a fe days liiet xpio
sioii took place. '
Jackson's brother-in-law- , who held
the candle for Dr. Met iui re, t hat
search was made for the bullet, but
it was not found.
n me 1 1 ration mimiis-- ; eti.-.- t net, next on tr.e i.i.uk i..ne,
is the; famous Ivanhoe gold mine. Development wen k ecu
Witness thought thn name j sists of a 2 50 foot t un nel on t he v- -i n , The first cLss 01 e c-- l( iciieral .1 arm was takens i... .
.shoui.i imvh i.een epo i.eikake, (lls property yields 17 os. gold per tonoff above tlm wound, and the limh ho die.l a iMUph of tbiya after the
was at once buried. I'hn search explosion. claim, nj n v hie h
Sliiuiiient itUiins
The Ivanhoe vein enters th: Empoiia
750 feet of work has been done in ore.
of Emporia ore; show 13 oz. gold per ton.
Elegant Pullman Palace Sleepers on all through trains.
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicago. Tourist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Paul
and Minneapolis, and once each week to St. Louis and Boston.
All trains not having dining cars stop for meals at the
famous Santa Fe Route Harvey Houses. Full information
cheerfully furnished upon application to
F. B. HOUGHTON, Gen. Agent, El Taeo, Teias.
W. R. BROWNE, T. F. & I. A., El Paso, Teias.
made lor it was, or course, noj
thorough, for w hen it w as decided
to ampu'ate thn limb above the
places tho bullet had traversed,
IMPERIAL WHEELS,
I he
.et and easiest r 11 n i ri (.'
j heels made. 'US M odels Jlio, if b I
land .foO. M. J. Crane. Agent for 1, is be en prospected
value is at Can p
The ii"xt pi. ice along this ve-i- which
sufficiently to warrant an 0:
Kingsbury, three; miles north of the Emporia mine, at vhicif
camp is located the Croat Republic group of mines. (;r
worth I per pound in gold has be en mined heie ir pLccs,
and general shipments from the whole group hae paid
there was no longer any Sieiu County.
to seek for it. These Liets are -
gien here because a story ia cur-- lllESLJItE LA (1 II I I'PE ('(! 11 E
rent III the xcha''gR that .1 I',. 'll.-- f Mini Mili.- - lug from tills
Wheeler, of HlghUnd Falls, N. Y. ' dreadful in ilady if you w ill only
claims to have the huMct, and that get thn liht remedy. Vou are
he says it w as pick. I up on the having pein all I h rough your body
1..VS A. SI MAS LAND A CATTI.K C T. V. HAG AN.
QSIaeksinilli
AND551 field where the c; era! i eg s.irgeori mir live r is out of onb-r- , have no Awoi.inowtoitivestorsoithi.se looking for a country tl.nl rhe.wathrew it. Phibublpbii Times. j appetite, no life nr an, hi; ion, iav sullicieit to warrant the putting in of money w u h a fair hi.Imsh.os- -u b el cold, iu fact are coiiipletely, "''le asHiir,uice of hiing sueci ssful 111 ree ii g a in-s- i ruble ntit on tLANONYMOl'S I. E ITER IJh,.,l ,, F. eclib I 'du r- - . 1 ""liev place.l. The dllleient m i n i ng s. e I lol s of Sic 1 1 a ( 'nil Ii t) b VWagon ' . . . I ... . I ... I. ... - a ... I ............ I . . ..1110 Lid;. 11 e II lie .'Iojii-i- i 10 niai rui.Ml fi p 10 it u uu iiin.ii.ii n n in iiivil wilt:only remedy that will ' v- - 011 male great value.Washington. March Jl-.- n in- - prompt ni:il curs it-li- t f. 'I htv actVofll" " Potomai. Sierra onnnty.N.
M Hnte, Ammns rHi.cb, Sierra oonuty.Krr mark, nn.ter half crop enoh ear.brand . h otittle bat on Iff I
lUnlJpr. Ad'litiunnl Hrautlr.
terestirg t.f the pnbiihcd .directly on your liver, stomach and There is an abundance of gold and silver bre awaiting thi cmiliK
report of thr- - Maine testimttiiy, kidneys, tone up the whole system j of those who have the means to bring 11 to the It is alro troa
sutd from the gov. 1 i.ment pi int- - ni.d make vn fit I like a new being that many of these cm in ps are nmole fiom ccMcis of ri out lit d, aid
Repairer
Hillsboro, N . M
Shop in J. E. Smith's building
early opposite Nowcr's
drug stort..
T.V!I wor. ituiie in a . jt:Bi'a.:torj
OjuDi.er.
ing f.fbce, w ih thf fni e.ia anoi.y- 1 i,ey are guuranlet-- f., t iira or therefor the necessity of having some means of hi.ndlii the iorgrade ores near where they are mined.l Utft hip. fj imve.aiu nnnl
,j 1..11... ....... 1. ...... I ;,. 1,. i..t i i. i i: . ...i.. ... i.'iilium irn.i iu- - M.i.-n- . .. ... in- - ...... i .li. .r.uui.r'j. i Bill- - n It. J..
many nf Her.ry Drain, the clerk of Nowers' drug store, oulvlcftiij. tl ripbt bip.V riwbt bin. ,
I onth meauimU. riKiitb'-- h.
W. S. HOPEWELL. Mankr.
L'uder tl ie nr- -50c. per ('(me to Sierra Cunt v, but com with money,CuinnUrice such an I proliiable field iw.iiU you.'the Ameiican consulate at Havsua. littl.
NOTICE BY PUBLICATION.
GASTHE
BBas-- k ! Hark ! Yc Mm
hil Cash IBuyers.
Ill thn riftrict Couit of tho ThiiJ
Jil.liciiil Jiislriit lit I he Territory
of Now .Mi iici, within iiml for
tlie Comity of Siorrn :
The Territory of New Mexico. 1
1'luintiir, N
vs. y T.Vi.
I.iir'urm valiev O ntjiary, Civil.IVftnlai.t. J
'Jli ! p.ai.1 ili'fenihmt, I.aumi Vulli y
Cuii'TV, a 1 01 (oration. i hereliy r.n'i-li- .
.1 in .1 .01 10 li"ti ol it.'l't hnn lieen 10111- -
itiu th" llirttriet Couil of11. t. .1 :!;! i'
ll.e T .inl Jii li' inl l'lS'riet of toe Terii-lor-
ol New Mexii o, Fitting within uint
lor ihel'oiiuty uf by The TerriU ry
,il N-- w Mexico, pluintitr, to ree..y.-- r ti e
limotuitM of cermiu taxB levicit and
iosi'S.-ei-i ai.'aiiii-- Mill ilefentlunt "tut
H:uiiiFt eertttin piopeity heiemuf ler
for tho year a ai'iJ in the tm. tint.-
following, ; for the year lnt'4 tho
Hum of fortlio year M.'i thn
sum of ?i.n:',7,0l; foi the yeur 1MKI Ihu
mini of $J,7-4- ; for the y,;ar 1K0" thn
Mini of fl.'J.'y.lH, for and tin i.eeouiit of
the follow intf ileiMi-ihei- l propeity, to-w- :
thut ir t ion of 1'iiV ite Land Kntry num-
bered :r., beinn I'firt of that certain Grant,
known iii the Animnduris Grout uud
beinu in nid bierra County and
conlaininn W2,W and ii3T0O
f j h more piirticulHr d seription of
M.i.'l land will be found in the bill of
eiiipluint tiled in Huiri eaiiHe. riaintilt'
shi-- to recover cuid taxi h and the penal-tie- x
allowed by law Iht reoii. together with
inti'ie-- t and eostii, and Ilia! naid tuxes,
penaltiiM, inlefexl and iohIh may bt
adjuilge l In be a firit lien upon raid
above ilesctil ed pri lninea '1 li siid
defendant in nol died that utiles! it enlen
lU ai peaianee in fUil on or befora
tlie '.'!llh day of April, A. D. lH'.IS, jndj;-men- t
by default will be rendeitd aaimt
it.
Nalno and address of attorney for
plaintiff Is : Guiuoii I). Baiitz, Silver
City, ISew Mexico,
L,
W. 11. WALTON,
Cluik.
Icoiintriec. V limy lone our coin
jnier, hut Spnin will rnnwin.
il'iohal ly t hut loH, though iininf-- !
dilitely dinnhtroim, would he li hene.
1': t to our wm,
"Now run 'iny Iiinn of H fff he- -
heve thut we eun do to the l.'lillnl
Si!,:. whit Hi'- - Atm-rieiiii- eun not
, , I,, n, Is it not iioiieiinicnl
..llCSll! ' tl.ihk of A COMJUtHt of
Ameiiciin ti rntor ' I mn t"'t
d
.nhtiiif,' the conii'" f tlm Spun- -
mr.l-- , hut I do heli. vc th'it ' II
of Kur-'- " f V1 'her nre not
'o M'O'I' H font ofni j.'
!
,i,; r ' ( the I'nited StiitcH.
;
,1 hi I. f, tho I I'iN'd Stidi-- will
r;..t c.,ni" to eotMpier us here, i r
dinl! we fi to co,iiiT them Iheie.
1 e whole w if will he I educed t"
I he V.'.tikirrt Will pioSid"
the iH.tS.'( ll!H w ith lillllH I! " I Ml"
inuiiiti m, hlo Led." the port? "f
UU Mi.ti 1.U1 ve 1,1 .hoith our 111 my
t here, th.it huIiMhIm no.v exchi.iU e
ly on impi tt d food
,r'hHt will he tho ole of imr
IlllVyV To hieid; thn hlocki.dii in
'iiiil-- to ptoviHioii our iirmy imd in
older to cl conl f r itm lf, becnu-- e
1 Hippo-1- Iloit mir hhipH will not
cou.e hm k to conl in Hpitin.
" I hut will he nil At th etnl f
'thn Vmikicfi tmy destroy our
whole Mivy, or we rriny denlroy
theiif, hut in the long run they
will e, t the itdvaiitiio-c- . All nthi r
( I, i ripiri will he lijetfi epirtodi'H of thn
war. The piivnteerx 011 either Hid"
will iimoiinl to Iiolhinu in ducidinu
whei" viiforv thull tet-l.- "
THi: AliOVE X NOT A l'L'ZZLE-- IT SIMPLY MEANS
rSIIxo rE520"t CJssli-- Hlocli !
Occupicil l'y Three of the Leading Mercantile
I'Atablishments of Sierra County. It means the
jilace where vou can buy an thing you may de-
sire the bebt of quality for the least money.
FOUFKUUllH NOTICE.
Iuh finilihn dome of lhi hrie iin
C"tH he f.nhil l!dl to 1 L"l' r ie
poller, n y i n : "In (omp'iiiy wi:h
two I, nine llelmrie, w lio iK'Uil
yui ile mikI (inckerd, 1 wiim working
my w.iy nloii( ft hit,' t ri ImtiH y of
the Ynloiii. (r over 011 the Ameti
CHfl (tide of the line, when we (.top
pcl to trt for the nilil. 'I h" t 'i
Iivch he'ili (liy'il (T i lit. the j.11 no l
no en t" ilrivo Htaki-- for 11 c:k he for
our prnvihioiiH to kep t horn out "f
reMch of the iIm'.m, when one v
cluiriieil tliMt he liml nek f " k
Hii.l we inliit clmii;n oni lociili "
I cjniniiicl the hole nml 10
it lllieoetM hh lulje hH potnt'eH I
Hooii li hnreil the ti;itiw n a: il
Hpent nevernl Iil'ilithn there
"Aftci I lil'l necureil n!l th ('"III
I roiihl poHfihly curry I left I 't
Dhwhoii City, nil iviffcr there O to
her 1. I left tlinri f ir I vi '"i I
took H'eirnr fur He.iltle, hi --
riving nt t li Intt'ir pi curly in
NnViliiher. At the Mint in Sun
Frnncini!o I i'chnne'1 lu'.t ounces
of my Kohl for , C S : t . In i.ll, I
drought Inick with inn in rouml
1111 rutttrn '2, '00 worth of .m1iI.
"I hin now returning l.oinn from
W iifliii'tifori, whein I h'tve liccn in
the interent of my ! m i 111 An hooii
AH I pet il prnpeily t n oti cti I I Will
In kit cum .fi y with mi tociory
on (.prriitjotH. I!niiniii' lhroiili
the legion irt n I'lioi' liv-- r, winch
CHII lid CMHlly ilivcrleil from iin
chiinni'l. It h.'il cotituiiiH tuieiriHH
iim thick iik ravi li in the hottom
of iimny t ivei h ''
A SPANISH Ol'INION.
It in repot tul tliHt Hi nor (leiiuro
AIhh, who in coiiHiilert il in S,nin to
l.e the lii i.t Spiilileh iiiililniy writer,
him )iihliHhi il ll.e following iirticle
in 1, 11 I'lpocliik of Mmlli'l, iil'oilt the
icMilli of m wur het ween his) coun-
try liml the rniled NtHte:
"',l it he a ll'ltl in Kiencli
lyle, 01 nnlil lio' lirrt li'ool is
nhcil, or h lihl to the (lenlhV In
my opinion leiihtr one tor tho
other, If W e Hi e ilefi'Ateil ipiick y ,
we hull oh Culm, hikI pioliiill
hIh i l'oito lino, mill it n very liku
ly liml mIoiM Imve h Htroner te-vo-
in the I ' i J i m Mini Hi'linUH
IroiihlcH lit liolne. Hut, HUplniHO
iloit Hi the lieinniliy of the Wttr wn
NinL Iim whole Yunkce Ih et, nml
even li'iinlmiil llh hiiccchh toor
t i'i ilil.ie I'lillH, Mill nil I'lnl
I In '! ( )i, no. 1 he Aiin'ri.'iiiiM
Will llllt ' II fill it, HI. 'I (ill llHtioll
iloit fioui iMil to IM'i.'i put in muni
more tlniu '',t(),(HI(l Hi.hlleiM, ihim iI
,.oeiful llerm, npent !f 1.01 X !,(!()!,
Mill) t.iul .rit neiii ly th' Miiti.e
Kiin tint, will iimke Mich efforts
lin n Unit in epite of nil my renpect
foi S,,ihih pnl t iein, I c uir.ot
I r lint SpMh he (ll'le to
r III i.il m;n Oht it,
' If iheie nre th"St w ho hel ieve
111 iiitetvi ntion y l'',tiii..eiui
powerH 111 f.ivor of Spain, I don't.
lijit to tlm ih' .til It W ill nit
he, eil her, lu't'iiii.-- e tint A merienns
.ni, 1.. it ,'t,r iik wilh no ininy
llilh'H of oce in I etwei'll the to
.11 SI H).
A Ule illMat.ce of 1 In remit of
inoi pprlence.l mining rijir'itrrjifijl
onceped with u Nevada placer
mining enterprise i well
known to nuny ruining n'i in '.
west. A certain placer property
in Nevada W"K fi'.ated in New York
ly prete nti'.iiH brokerage firm
witli cfTiees in ill Uri.wn J'aUee
Mote in I . r v r. in'ie noted (
(in town lot luinming sclil iik than
f.r accural y in i'" ' in m. I n, in
which New Vuik patties inviHiiil
over It 'hh reported on
.y a rnfiHll x r t from (lolnrmlo,
mill the New Y"ik company r'T.t
out A rimt'H"' for the proputy h
Vouch college r 1 n t f who wan
nliollv without iI mining
.ri i('tir. Mo huilt (litrhcH on the
hillside, which tli rmna nml 1 . f
melting ptioWH wiitthdl away. Me
sst innta to work in Mich n way
Unit th.'y wrought tlostrtH tioii in
himi1 of producing profits, and th
w lioltt tiling wiih h failure, simply
on account of miriiii;Mnifiit
Thera is Uooil eviilellCO (lint the
project was meritorious, hut, of
course, Hie export who repotted on
thft property in blamed f r tho f.iil- -
II r J lit' Illume rent in other db
lections. Tlm ide of having in--
.'inpptent Ire to curry out the
ri'onun'nitiliotiH of competent ex
perbi ho often ri HccIh ii.jin ioiody
on the. latter th.it funny ooil ciiei
Iteera now refuse to x'iiniiii unci
lepoit upon plopcitii'N which they
1'iive rciiK'-- to believe i:oo nn-(.H-
they litet know whether the
IMMUHlfllK lit HIM be Capable if (hi'
property is putchaseil or leased, it m
the case nmy ho In these days (,(
I ot info ipn'i'1 mining sales, there
- n apparent 11 of ohl time
idiocy liy iiihii' l.tivcls in the wny
of appointing ii.i xi.t ri in t.,1 noii!
)i ihi i M mil c I uxt rv
l tNtiCII IN I IN CANS.
Ojn n n run (,f pi mi ln'H. iipriivith'
ch.-iri- i or otlor fntit for 11M
flllil il ' II (4 Id it ion I for
r m. ) time, mi .1 lif fi nit in 1. U and
tin' tin .n- - 1. ml) 1,1 t,,. 11 woi k
of p. lMII, 11.. , ( hemic, ( llli.lW- -
bdccllnd c;1n just how the dan
!. nix compound in ciratd ih 1111
i.rci"ii V t'i nn 11 v hi men of tin
I "I 'l. I h" I nit. In fi.llnw M never
t ' iimke I. ni. in le (,r 0II11 r nciilii-
"'"I 'III' kh III II III! , ki t, 1101
Hilurt ti l Ml In ht,, in n vi I'm I lit
' " , '"I III I lie ciiH' if I mill, il
I' "it Ol i , in. 11, ,, y hplil
o,-- lill'j.- - tin. c. ii, III n the Culitl l'lf
' "' !! 1, 11 nilii'ii 1,1 j; iiii.-twi-
''''I'. J rmU in li. ii'i'i id,
il cuif, If I i.ipi r!y I p'linl
(.enernle li.l p..H,,i. ,h h, ,,,,
pene.l, I( hi'tioii nf . ,., 1,,
llu' tin, wiih the 1.1.I of ,(. i.lin .M
phcii", I.. t,'ii, I in H ,,,it tin,
the rem. I i ilcnoly poiH.ui, ,r
I'llef tli'Htnient of lliii ijii.hIi.'I
houl.l he ie!ii,.ii.,.,., dv ,,.V
.mi hlnl 111 lhi.triii-tii.h- full, ,iil
The (ifin-- i pri'KH hImi hhoii',1 n',1
III ilr.e..IK 1,,, HI til I Itl know
IcU'e.
First comes THE CRY GOODS EMPORIUM OF
ARAGON & ALIRT. "here jon will find the
best and most complete line ol Dry Ooods, Io-tion- s,
Hats, Caps, Hoots, Shoes, Millinery,
Clothing and Gent's Furnishings. All the latest
novelties in Lawns, Percales, Organdies, Satines,
(
".irtghams, Satins and Silks. Our prices are. the
lowest. Our goods are the best. We can
please everyone, from the optimist to the pessi-
mist. Premiums given away with every pur-
chase. Call and see us at the Spot Cash Block.
A I. VAN N. WHITi:,
Attorney ami Solicitor,
JIl I.I siioRo, - M'.w MKXIt
f 'r II it liltelitiull fciv.'M t" nil hlMillCMH
enli oh: .1 tu in v care. Will prm'tice 111
ii ('.iinln ol (lie leri it' r.v in d I" f. r.
I, lll'l t illli'e at l.ilh ( ri
G R 0 0 E R,
AiD CEALm IN GENERAL
To Kline SI. liluu, J. Morris
Young and Mru. Mattie II.
Crews, tlieir Heir?, AdminislrB-tore- ,
Kxeculora Hud Amigtiw :
You bikI encli of yen are Lerel y
notifietl tlmt the uiirinfcined, tine,
HHrnii-- b itnd William Stditufer,
Imve done tlie fiHHPShrneiit woik It r
tb years IH'.Hi i,d 181)7, en hmI
upon the Bromide MinitiR Claim,
Hilnateil in tlie liroii.ide MiiiiiiR
District, Sierra County, N. M., (h
will now fully mj penr liy lefeniuo
to the oi iinal notice of location f
mid lniuii'H claim rjled for recotd
in the JitToidei 'h ( 'Rice of Gmt t
County, N. M , in Hook K of M i uir g
l.ocationw, on pe.ij's 1 T 1 aini 47i!;
and the pii'PIhIkI location noticti
thereof lilnl for recoid in tin
lieColdetV Ofliee of leiTH Count,
N. M iii Hoi k C, pages 215. 2it
and 217,) in order to bold caitl min-
ing claim under tlie provisions oil
Section 2o21 of the Revised Statute
of the I'nitt tl Stutes for t he yrHM
ernlii'tJ J )i reinbi ,"lt, A D. S'.)(',,
and pec. inl.t r IlUl, A. D. IM'7;
u'nl f will. in ninety ilhy aftpr thin
h.iiue by publication yi'llfn'l or
n 1'iif to conti il'iite your propor-
tion of Hald Xpeiulitilie lis tie
oui.crs in Hti il nnninf; claim, your
Hit' lehlH in ti e si n e will lieci III
the propiilv of I lie nixlempi etl,
ninler said Section 2324 of eaitl
Revised Statutes.
Dated January 7. A. D. 189.
(ICS. MARXISM.
WWI SCII AKFEK.
First Fulilicatioii Jan. 7lh, 1898
RTOTICE OE
IIILI.SI'.OUO.
New Mexico.
NK 1' TO POST I IT( i;,
IlllileSllOIUt.
Second comes THE PALACE DHUG STORF, just
op.-iifil-
. Weomry thln'HHi Ii n-- I nr. m il l'r.jhli
Diuhh. KvHiihini? mi to iln!' I'vcrtt n f fi.! p
A t5..ui.lHf VHri.-l- y of li'iiiM- ' S.11 .i l' ' M ' ti
rim h, StHiioii.'ry. ToiM Ailit lx, finp (.'turn- - "'
ToIik'coh, nmt h ne of IVi f inn ry nimui t hhkhi! Nil.t
cli-i- HiiHwrTH nil rRllf. Mrttiu.l Aniyoii, 1 rot iiitiir,
Spot Cash JJIuck.I'ino line of liitiois ntnl oignrnCull in and H'e tne.
A. A. NEAI.E fi CO..
I hllsl.oio, . M,
Ctrl r q v v B 5 c s
Native end Califoiria
Fruits.
sr.Ti(M.i(V, school srr Th comes j nt Ur IU UMIC unuutni ui
ri.n.s. NOI loNS. W'e, the undersigned, will pay
2")0(i0 KewHid for tlieanehl hihI
conviet ii mi of any party or parties
Menl;.., liillintf nr dnving off any
stock in the follow t r ; tl nrando :
A. A htALt Ot CU. Ue patronize uie peopio,
the pfopln p:itroiii.n NVe buy fruit, vepPtHlilfi,
liny Hlnl iHin-v- iM roeeneH, hy, jirHiii, potatoiH,
tint ciu'HiH hii.I loliHivo, htHtioiiny.no-iioiih- ,
hchool Looko Hn.i Kupplit.. iiuwHrHHt utiti.'ur.l
of pil. t'M. Wo .lou t wniit tli earth . All i) wnnt
ami
nil we Bnk if h liviiiu' prol'a aint chhh for our oo.ln.
i, ' fi.i i !..! rci! f..r CHU. Small profits. f;!fs.SPOT CAr-- ll 1U.CK-K-
ALL ROADS ARE AL.SCE TO A SV3D?t5ARCH.
Perfection Is tho result of our long
experience. S. L C AND 82
Rtundr;! on h it side,
And
known its .h i ii Cios J!t; i.d.
11 Mi i v A. Rr-t- it,
11 lli-- l. TO. X. M.
FfS VIVV I,lMl,t t'AHI i. o.
ly W . S ll'peieil, Maitftger,.t., 'W'yM':-- J till N MDon't forget ARAGON & ALERTS "r vol,rHint ii .tiiu.n ; THE PALACE DRUGSTORE f"r ""Minns lu 1 lie iliug ii.e A A
riE.ALC & CO p'ni " ' ' ,'',,i'"f" '"" ",x'"
..u fbu-k- i 11 lte I. 1 witli tlif lxvi tii tun Mii'l n
won't liHe to py for 'VkIh boineoi i els'- - liik I t hi I
In f irtntli-- n tuiy f"r. We civ- - yntl, l.itit "f
cfli il.!i-outit- . W e propose to Ie.! ml n t to follow 111
Hie roiioii-rri- il orM, Upline we etil lire tl. tuj;i,
rn 411U oi every uimi V iloll.ir. l'oin iii-'il- l.i
M'titillM as I HICK AS
l'tl -
fill l, I r li '. PI., , !. I,,.,
Ih,ht H ,,, j,.,, lu
ill K f. tifH Ci I) line j en n m'o I,
it pr.-p- i clintf In,, ihiouh
w Mil hut 1' lie ,.( l, wollil V e , .U
miiveil in tl ' 1 it) IPit evei'iiiy niio
,t the (
.i, 11.1-1- . (,,
Irl He I, h.I nU 1: : rt:
. i;k noil.- -
entiinoiiy , f ll,e h , lt
newly diM-ove- .1 . !d to !U, n
rt of the 1 1, I, m. In! a I. k
II fit! htl-l'- i' I,' Hit the H'
f !. t : i ,:. , o. ii,.
Iiloh of A!fki. the in, te hi l.e
.line, he m, l,y fr the il. hen'
f'ti.Jn att . 11 ui. 11 1 it v. il ,.nM
01.H I n.,1 , . 1, il, M from ,,. I ',. 1 n
ti " M "i f ti l! v,.ii jimt I. hi
1 think.' he Kl.t '
..,i Mould hol.)
I !i. I111 r p.-i- , tlii,e e .t t
III the it I...I.I, r- -
lo. n'rl ( , 1 ( the t'lll'
.1, hi. I I
tnl 011 t.i, ; , In. . inn .., .,f
the ei..w III. til tj,..- - t U
t r . I . f lie 1 h I J .... . J f n
U. lie ol .Il 1h.it Hill III I
I i..ii..ir a W ' . 1 me
m it Irk ih. re m Mitnt-- ill
( iii f tin.ei pitch " j
I 0 l' te t h- - I let i r. of Ih"
f$ dd. Mi 'A ild (ove Hi m' lul l i.f
On of the best srilin IfHtbet in
Nrw Mt xico, b( h'i d wit li mi H It ite
i.f lllil-h.-i- x. wiilei' lr! 10 ..t
If M 11. 1. 1 k. tp for t 1 b I ' 11 In e .11
It. T.i 1 rot v. I '( 1 s t 1 1. 1
'ril!'I'I !' '1, Willi ,i !!, I I 11
w lint loll ,, I' ,i, ir k ; i. rli li.
1'iii-i-
otiiy 1
"
' ) I.- - p hi d. ol'le
l.e III IH. Rihi-- ' Ii f' I siFllV,
iwi'ir tii si's to il'ni- - III (tier
biisiiie If i"il),ie iheUi.'Liy
aid lie ! n si to ss 1 1 ' to
r. ci ;!: advocmf.
liiilsl.oio, N. Mi
A 3f cSc TVZ.
k. r. m t.unov ;. ok kimiovT I lini-H.la- on nr l..fte fnl! tuimn,il t -. II.
IIM- - Mt i 1 ilY W !i
v H V- :i.,o t. . -- 1. .11.
lio Spot Casli JSIocI?:,
IVt i 11 Street.
llills'boro, rT TJZ- -
MONARCH AND DEFIANCE BICYCLES
crc tMc product of mechanical Ingenuity.
C40.00 $50.00 $60.00
Monarch Chninlcss SiOO.OO
Send tor IB03 Cata!o;up.
Agents wanted in open territory.
MONARCH CYCLE MFC. CO.,
Luke. Mllol nod Fulton Street. CMrAdO-Brancri- eNrw York. London and Hambur.
and l.n '..
tot ei k f it. P,n'S C.'ll IIIu.tr.tlrBtmi.n IuimII, Tern C. i , c'.lM lch.won a,,a Vlr Joint.
